










S Ä I LYTYS
ff B Renkaita on säilytettävä viileässä, hämärässä
huoneessa. Valo ja liiallinen lämpö pilaa-
vat ne.
Sisärenkaat on välttämättä heti niiden teh-
taasta saavuttua otettava pois pakkauksesta,
sekä pidettävä osaksi ilmalla täytettyinä.
©Ennen pyörään asettamista on sisärenkaa-se n pumpattava vähän ilmaa, esim. kaksi
tai kolme iskua pumpulla.
Näitä ohjeita noudattaen säilyvät renkaat
pitemmänkin ajan pilaantumatta ja ehjinä.
Vaihdetaulukko
































































































































































Ylläolevat numerot osottavat vaihteen suuruuden ja (sulkumerkkien
sisällä) matkan pituuden metreissä vetopyörän kierrettyä kerran ympäri.
Miesten polkupyörän normaalivaihde = 70—78
Naisten o » = 63—67
Säärien pituus m/m j 650—700 750 800 850—900
Rungon korkeus 1 18" 20" 22" 24"
Taulukko
































































































































































































































































































































































































































































Etuhaarukan laakerin osat, n:o
1071—1166
Etupyörät, puolatut, n;o 3407—3527
Eturummut, n:o 81—85
Eturummun osat, »F & S»
n;o 94—105
» » »New Departure»
n;o 111—117
» » »Phillips n;o 121





Hameverkon kolmiot, n:o 180—181
Housunlahkeenpitimet, 741—743
Istuimet, n:o 201—221
Istuimen kannattimet, n:o 231—239
Istuimen osat, n:o 251—354




Keskiölaakerin osat, n:o 401—599
Ketjut, n:o 601—607
Ketjunkiristimet, n:o 611—616
Ketjun osat, n:o 617—624
Ketjuruuvit, n:o 621—624








Lahkeenpitimet, nro 741 —743
Lokasuojat, puiset, etupyörän, nro
756—758






Lokasuojan jatkot nro 918




1075, 1085, 1094, 1113
» polttimot, nro 981—995


























Pumpun osat, n:o 1391—1419
Puolat nippoineen, n;o 1444—1710
Puuvanteet, n:o 2317
Pyörätelineet, n:o 1751
Renkaat, n:o 1821— 1990
Renkaitten paikkaustarpeet, n:o
2001—2055
Rungot, n:o 2062— 2091
Ruuvit, n:o 2101— 2169




Sälynpitimet, n:o 2231 —2234
Sälynpitimen hihnat, n:o 2241















» » »N. S. U.» n;o
2941—2949
» » »Rotax», n:o
3013—3063
* » »Torpedo», n:o
3081—3131

















£ SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L.
HELSINGIN TEHTAAT
POLKUPYÖRIEN JA OSIEN HINNASTO.
N:o Nimi
Polkupyörät:
Polkupyörä, miesten »S. O. K.». Korkeus 22", valmis-
tettu saumattomasta teräsputkesta, kotimaista
valmistetta, juotettu, kaikki kirkkaat osat kro-
mioidut h kpl.
Runko, juotettu, pitkä, suomalainen malli, putkien
läpimitta 1" ja 1 1/s", sisäpuolisin vahvikemuh-
vein.
Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava,
saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin,
putken läpimitta 7 /s".
Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin
heloin.
Etuhaarukka, saumattomasta teräsputkesta, haaru-
kan kyhä (kruunu) kaarenmuotoinen. Kyliä sekä
haarukan alapäät kromioidut.
Eturumpu, »F & S».
Vapaarumpu, »Komet».
Teräsvanteet, »Westwood»-malliset, värejä 1, 4, 5
ja 7.
Renkaat, 28" x 16/8"l 6 /8" tai 28" x 1 y 2" »Nokia S. O. K.»
Keskiölaakeri, tomutiivis Fauber/Special-mallia.
Ketju, englantilainen »Perrys Best» kV-
Vaihde, 72.8.
Polkimet, 4-os.
Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin jakaksinkertaisin kro-
mioiduin pumppukierukkajousin.
Ulkoasu, vahva jakaunis kromiointi. Runko hienosti
mustaksi lakeerattukaksinkertaisin kultaviivoin.
Varusteet, »S. O. K.»-kello, kromioitu, messinkinen




















N:o Nimi Hinta Hinta
joka sisältää tarpeelliset avaimet, öljykannun,
puhdistusliinan ja paikkakumilappuja.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22", runko,
vanteet ja lokasuojat väreissä: sininen, oranssi
ja vihreä kpl.
Muuten samanlainen kuin 1/22.
Polkupyörä, naisten »S. O. K.». Korkeus 20". Runko
samaa mallia kuin 1/22. Vaihde, 68.5 kpl.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.». Korkeus 22" kpl.
Muuten samanlainen kuin 2/20.
Polkupyörä, miesten, »S. O. K.». Korkeus 20". ... kpl.
Samanlainen kuin 1/22, paitsi kaikki kirkkaat
osat nikkelöidyt.
Polkupyörä, miesten, »S. O. K.». Korkeus 22". ... kpl.
Muuten samanlainen kuin 3/20.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.». Korkeus 20" kpl.
Samanlainen kuin 2/20, paitsi kaikki kirkkaat
osat nikkelöidyt.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.i>. Korkeus 22" kpl.
Muuten samanlainen kuin 4/20.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 20" kpl.
Kaikki kirkkaat osat kromioidut.
Runko, pitkä suomalainen malli, kotimaista valmis-
tetta, liitokset hitsatut.
Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava,
saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin.
Putken läpimitta 7/8". Molemmat kotimaista
valmistetta.
Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin
heloin.
Etuhaarukka, kyhä kaarenmuotoinen.
Kyhä sekä haarukan alapäät kromioidut.
Eturumpu, »F & S.»
Vapaarumpu, »Komet».
Teräsvanteet, yksinkertaiset, »Westwood»-malliset,
värejä 1, 4, 5 ja 7.
Kumirenkaat, 28"x15/8" tai 28"xl %"• Nokia
»Record».
Keskiölaakeri, tomutiivis, »Fauber-Speciah-mallia.
Ketju, saksalainen »Griin-Stern» Y>" X 3/16".
Vaihde, 72.8.
Polkimet, 4-os.
Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kro-
mioiduin pumppukierukkajousin.



















Nro Nimi Hinta Hinta
Varusteet, kello, kromioitu pumppu, alum. ketjun-
suojus, työkalulaukku, joka sisältää avaimet,
öljykannun ja paikkakumilappuja.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl.
Muuten samanlainen kuin 5/20.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 24" kpl.j
Muuten samanlainen kuin 5/20.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.», korkeus 21" kpl.
Runko samaa mallia kuin 5/20.
Vaihde, 68.5.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 20" kpl.
Samanlainen kuin 5/20, paitsi kirkkaat osat nik-
kelöidyt.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl.
Muuten samanlainen kuin sa/20.
Polkupyörä, miesten, »S. O. K.», korkeus 24" kpl.
Muuten samanlainen kuin sa/20.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.», korkeus 21" kpl.j
Samanlainen kuin 6/21 paitsi kaikki kirkkaat osat
nikkelöidyt,
Retkeilypolkupyörä, miesten, 22", »Pilot», englanti-
laista valmistetta. Kirkkaat osat kromioidut kpl.j
Runko, juotettu, ulkopuolisin vahvikemuhvein.
Ohjain, kilpailumallia.
Jarrut, käsijarrut etu- ja takapyörässä.
Vanteet, 26" x 1 3/8", kromioidut.
Kumirenkaat, Nokian pikarenkaat, 26" x 1 3/8".
Keski ölaakeri, hyväksi tunnettu englantilainen kii-
lakampilaakeri.
Istuin, kilpapyörän.
Värit, oranssi, sininen ja vihreä.
Mikäli pyöriä tilataan varustettuna Komet-vapaa-
rummulla, on lisämaksu 30: —. Tällöin on taka-
pyörä ilman käsijarrua.
Retkeilypolkupyörä, naisten, 22" kpl.
Samaa valmistetta kuin miesten.
Maantiekilpailupyörä, miesten, »Hermes», 22" kpl.
Kaikki kirkkaat osat kromioidut.
Runko, yläputki 1", toiset 1 1/16", vedetystä ruot-
salaisesta erikoisteräsputkesta, ulkopuolisin
koristeellisin vahvikkein.
Etuhaarukka, kyhä kaarenmuotoinen, haarukan-
päät avoimet.























Eturumpu, Hermes-kilparumpu, konehiotuilla kuu-
laradoilla, vipumuttereilla.
Takarumpu, Torpedo-kilpavapaarumpu, kaksois-
vetorattaalla, 18 ja 19 hamp., vipumuttereilla.
Vanteet, kaksinkertaiset, teräksiset, 28" x 1
Puolat ja lokasuojankannattimet ruostumattomasta
I teräksestä.
Vannejarru »Bowden», etupyörään.
Kumirenkaat, »Hermes», 28" x 1 3/8", 28"xl
vanteille, erikoislaatua.
Ohjainlaakerit, »Hermes», konehiotut.
Keskiölaakeri, laakerit konehiotut, molemminpuo-
; lisillä tomusuojuksilla.
Ketju, j4" x 1/8" »Diamond».
Ketjusuojus, aluminiuminen, lakeerattu ja raidoi-
tettu rungon väriseksi.
Vaihde 80.9 tai 76.6.
Polkimet, »Hermes »-kilpamallia, jousikaraistuilla
varvaskoukuilla ja hihnoilla.
Istuin, »Hermes »-kilpailumallia.
Lokasuojat, teräksiset, erikoisen tukevasta aineesta,
pitkät sivusuojukset etu- ja takasuojissa.
Ulkoasu, väri lakanpunainen, kultaviivoin, run-
gossa ja haarukassa koristeelliset mustaksi lakee-
ratut ja kultakoristeiset vahvikkeet, putket
ennen maalausta tehty ruostumattomiksi.
Varusteet, soittokello, pumppu, A. G. A.-kissan-
silmä, Hermes-maskotti ja työkalulaukku sisält.
öljyk., ruuviavaimia, puhdistus!iinan ja korjaus-
rasian.
Maantiekiipailupyörä, naisten, »Hermes», 22" kpl.
Samanlainen kuin miesten.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl.
Pallorenkaat, 26" x 1 X 2".
Muuten samanlainen kuin 1/22.
Tavarankuljetuspyörä, 3-pyöräinen »S. O. K.» kpl.
Runko, hitsattu, 22" korkea, 1 1/16", 1 1/8" ja
1 5/16"-teräsputkista.
Tavarateline, 647x616x260 m/m, vanneraudasta.
Renkaat, Dunlop-m., 26x1 1/2 x 2", Ballong.
Tavarankuljetuspyörä, 2-pyöräinen »S. O. K.» kpl.
Runko, hitsattu, 22".
Etupyörän rengas 20" X 2", Continental-mallia.












Tavarateline, avoin, 500 X 400 m/m, vanneraudasta,
alaslaskettavalla tuella, 90 kg:n kantamukselle.
Moottoripolkupyörä, »Trim», 2-vaihteisella, 1.5 hv.
Speed-moottorilla. kpl.j
Tietoja moottorista:
Moottori: 2-tahtinen, 2700 kierr./min.




Vaihtaminen tapahtuu vapaakytkimellä ja kaasun-
säädöllä.
Ilman vaihdetankoa.




Kiinnitys: Kahdesta kohdasta takapyörän sivuun.
Nopeus ja polttoaineen kulutus: 45 km. tunnissa,
0.18 Itr. penikulmalle.
Moottorin paino täydellisenä: 13.7 kg.
Tietoja polkupyörästä;
Runko, 23" korkea, 1 1/16"vedetystä ruotsalaisesta
teräsputkesta.
Ohjain: asetettava, pitkine kumikädensijoineen.
Puolat: ruostumattomat, 2.5 m/m.
Kumirenkaat: 26" xl y 2" X 2", »Gislaveds Ballong».
Vapaarumpu: »Novo».
Eturumpu: »Perry», sisäpuolisilla jarruilla.
Istuin: pieni moottoripyöräistuin.
Ulkoasu; runko ja vanteet maalattu aluminiumin
värisiksi.
Polkupyörämoottori, »Speed». Sama, joka on
»Trim»-moottoripolkupyörissä n:o 15/23 kpl.
Lisähinnat pyörille varustettuina erikoisosilla.
N:o 5, sa, 6, 6a S. O. K.-laaturenkailla kpl.
Torpedo vapaarummulla













Aluslevy 5/16" nikkelöity kpl.
» 3/8" » »
» 5/16" kromioitu »






Jakoavain, tavallinen, nikkelöity »
» »Verjoux», musta »
40 Nippa-avain, nikkelöity »
N; o 40
N: o 45
45 Avain, 13-reikäincn, nikkelöity »
18





Musta, 65 grm purkeissa kpl.
Punanen, 65 » ’>
Musta, 120 » » *
Etuhaarukat:
Ruotsalainen, 1 x 26kierr.,raidoitetut, kyhä ja ala-
päät nikkelöidyt kpl.
Kotimainen, l"x 26 kierr., raidoitetut, kyhä ja ala-
päät nikkelöidyt »
» 1"x26", » raidoitetut, kyhä ja ala-
päät kromioidut »
» 1"x24" » ilman raitoja, kyhä ja ala-
päät nikkelöidyt »
» 1"x26" » » »








»F. & S.», 36 reikäinen »
» » » kromioitu »
»Phillips» » » »
Halpa laatu » » »



















Kartio 5/16" x 26 kierr kpl.
Aluslevy edelliseen »
Kuulapesä, ulkoläpimitta 25.4 m/m »






Kuulapesän kansi 25.4 » »
Tomusuojus, 25.4 » »
» 24.1 i) »
Öljykuppi 3/16" kiert »
»N.D.»-eturumpuun:
N; o 98 N; o 105
Akseli, 5/16" X24 kierr. X 127 m/m, ilman osia kpl
» » » ti täyd., y 4" kuul »
Aluslevy, 5/16", Cf) »
Kartio, 5/16" X 24 kierr., 3/16" kuulille »
» » » 1/4" » »
Kuulapesä 23.9x8 mm. 3/16" » »
» 24.2 x 8.3 » »
»Phillips»-eturumpuun:


















Akseli, 5/16" x 26 kierr. x 120 m/m, ilman osia kpl
» » , » » » täydellinen »
Kartio, 5/16" X 26 kierr i>
Kuulapesä, 24.1x9.1 m/m »
» 25.1x7.8 » »
»Tempestas»-eturumpuun:
Kuulapesä 27 X 9 m/m i>
20


















Miesten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka-
jouset ja kiskosilta kpl.
» » nikkelöidyt pumppukierukka-
jouset ja kiskosilta »








Naisten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka-
jouset jakiskosilta kpl.
i> » nikkelöidyt pumppukierukka-
jouset ja kiskosilta »
» »Teuto», jousisilta, nikkelöity »









Kromioitu, 19X 230 m/m »
Nikkelöity, 19x 230 » »
» 22x210 '> »
Kromioitu, 22 x 230 » »
Nikkelöity, 22 x 230 » *
» 24x 180 » *


















Etujousen pää, miesten »
» » naisten »






Lukko, täydellinen, miesten ja naisten kpl.
Lukon pultti, 5/16" x 18 kierr. x75 m/m »
Mutteri edelliseen »






No 262 N: o 264
N; o 267
N: o 263
Nahan kiinnike, etumainen naisten kpl.
» » takimainen »
» kiristysjousi, miesten i>
» » naisten »
» kiristysjousen mutteri, miest. ja naist »









Nahan kiristysruuvi, naisten kpl
» niitti, y 2" »
» » 3/8" »
Takajousi, miesten ja naisten, oikea »
» » » » vasen »
Takajousen kannattaja »














Etu jousen pää, miesten »
» » naisten »
» tuki, miesten »
Lukko, täydellinen, miesten ja naisten »
Lukon pultti, 5/16"x 18 kierr. x 75 m/m »
Mutteri edelliseen »
Nahan kiristysjousi, miesten »
» » naisten »
» kiristysjousen mutteri, miest. ja naisten ... »
» kiristysruuvi, miesten »
i> » naisten »
» niitti, y 2" »
» » 3/8" ,>
Takajousi, miesten ja naisten, oikea »



























Takajousen välikappale, 100 m/m »
» » 65 » »
» » 90 » »
» kannattaja »
















N:o 314 N:o 315
Jousisillan yhdistäjä kpl.
Lukko, miesten ja naisten »
Muut osat samat kuin nikkelöidyssä kiskosilta-istui-
messa.
Sekalaiset istuimen osat:
Mutteri, »B. S.W.»-istuimeen »
Hihnahela »
Istuimen nahka, miesten »








i> pehmustettu, miesten »




































Kartion vastamutteri , »
Kuulapesä, vasen ja oikea »
Victoria n:o 19 runkoon:
Kartio, vasen »
Kartion pidätysruuvi »






















Akseli, miesten ja naisten, täydellinen kpl.









































Akseli, miesten, osineen kpl.
» naisten, ilman osia »
Ketjupyörä, 36 x 5/8" x 3/16" »











Engl. runkoon v. 1924:
Kampi, vasen »


















Engl. runkoon v. 1925:









Ilman laippaa, oikeakierteinen »
»V. V.»-runkoon v. 1925:




»V. V.»-runkoon v. 1926:






















Akseli, miesten v. 1927 m., ilman osia kpl.
» » » » » osineen »
)> naisten ja miesten v. 1928—34m., ilman osia »




















Ketjupyörä, 35 x 5/8" x 3/16" kpl.
» 36 x 5/8" x 3/16" »
» 37 x 5/8" x 3/16" »
» 38 x 5/8" x 3/16" »
» 45 x 5/8" x 3/16" »
Ketjupyörän vastamutteri »
Kampi, oikea, 6 %" naisten »
» vasen, » » »
» oikea 7", miesten »
» vasen, » » »
Kampimutteri, oikea »
» vasen »
Kartio, vasen ja oikea »
Kartion vastamutteri »
Aluslevy edelliseen »
Kuulapesä, vasen ja oikea »
Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:
Akseli, kampeineen, naisten »
Ketjupyörä 44 x 1/2" x 3/16" . »
» 56x 1/2" x 3/16" »
Kartio, oikea, 40.5 m/m x 23.2 m/m x 32 kierr »
















Akseli, kampineen, miesten kpl













Ketjupyörä, 44 x 1/2" x 3/16" kpl.







» vasen, (vastamutterin aluslevy) »
Kotimaiseen »Fauber-Speclal»-runkoon,
nikkelöidyt:
Akseli, kampineen, miesten »
» » naisten »
Ketjupyörä, 44 x y 2" X 3/16" »
» 52 x 1/2" X 3/16" »
Kartion vastamutteri »
Tomusuojus, oikea »
» vasen, (vastamutterin aluslevy) »















»Perrys Best», 5/8" x 3/16" x9B 1 kpL
Wippermann’in »Griin-Stern» 5/8" x 3/16"X 98 1. ... »
»Perrys Best», 1/2"x3/16"X 118 1 »
Wippermann’in »Griin-Stern», 1/2" x 3/16'X 1181. ... »
Ketjunkiristimet:
N: o 612
Ruuvit kotimaiseen jaruotsalaiseen juotettuun »Fau-
ber-runkoon, kromioidut pari
Levyt edellisiin »










616 Kotimaiseen hitsattuun Pauber-runkoon ja kello-
keskiörunkoon, tavalliset, nikkelöidyt hattui-
neen j a muttereineen part
Hinta Hinta












Ketjunpuolilenkki y 2"x3/\6" kpl.
» 5/8"x 3/16" »
Ketjunlukko VzX 3/16" »
Ketjulukon jousi »
Ketjuruuvi »Perry», 1/8" »
» »Wippermann», 1/8" »
» »Perry», 3/16" »








Miesten, musta, rautapelt,. 1" kiinnikk kpl.
» » » 1 1/8" » »
» aluminiuminen 1" » »
Naisten, » 1" » 120m/m Teijalla » :
» musta, rautapeltinen, 1" » » » »
» » » 1 1/8" » » » » 1
Kissansilmät:
Punanen, Torpedomallinen, nikkel. s
» » kromioitu *
» »Seis» nikkelöity »
Kuulalaakerivoide:









19.6 m/mx3/16"x6 kpl, sopii »F & S»-eturum-
puun, (uusi malli) kpl'
20 m/m X 3/16" X 7 » » »N. D.» eturump.
(uusi malli) »
21.7 m/mx3/16"x7 » » »F & S»-eturump.
(vanha malli) »
21.7 m/m X 7/32" x 6 » » »W. P. J.»-eturump. »
22.4 X 3/16" x 8 » » »Tempestas»-etu-
rump »
23.3 m/m X 1/4"x 6 » » »N. D.»-etur. (vanha
malli) »
26.4 m/m x 1/4" x 7 » » »Rotax»-vapaarum-
puun (pienempi) ... »
29 m/m X 5/16" X 5 » » »N. D.» vapaarump.
(pien.) »
33.1 m/m X 1/4" x 9 » » v. 1920 »R»-malli-
seen keskilaakeriin »
34.4 m/mxl/8"xl9 » » ohjainlaaker »
36.3 m/m x 5/32" xl 7 » » » v. 1927—34
kellokeskiömalli ... »
36.3 m/m X 3/16" Xl 4 » » ohjainlaaker. Fau-
ber-Special »
35.3 m/m x 1/4" x 9 » » v. 1921, v. 1927—34
ja »V.V.»-keskiölaa-
keriin »
36.7 m/m X 1/4" XlO » » »Komet»-vapaarum-
puun v. 1934 »
38.0 m/m x 5/16" X 8 » » »N. D.»-vapaarump.
ja v. 1922 G kamp. »
39.0 m/m x 1/4" Xll » i> »Rotax»-vapaarum-
puun »
40.5 m/mxl/4"xll » » »Fauber-Special»-
keskiölaakeriin »
35.5 m/m x 5/32" xl 6 » » ohjainlaaker i>
39.5 m/mx 1/4" xll » » »Torpedo»-vapaa-
rumpuun »
32.0 m/m x 7/32" xlO » » »Rotax»-vapaarum-
puun »


































1/8" (1 grs. pakkauksessa) grs.
5/32" » » »
3/16" i> » »
7/32" » » »
1/4" » » »
9/32" » » »
5/16" » » »
3/8" » » »











» i> pitkät, kilpapyöriin »
Kovakumiset, 7/8" kromihelaiset »
» » nikkelihelaiset »














Etupyörän lokasuoja, väri S-6 kpl.
» » » S-7 i>
» i> » S-8 »
Takapyörän » » S-6 miesten
» » » S-7 » »
» » » S-8 » »
» » » S-6 naisten »
» )> i> S-7 » »
























Etupyörään, ilman sivulevyä, väri 8 (T-8) kpl.
» » e » 4 (T-24) »
i> » » » 5 (T-25) i)
» » » » 1 (T-26) i>
» » » » 7 (T-27) »
» sivulevyin » 8 (T-8) »
» » » 4 (T-24) »
» » » 5 (T-25) »
» » » 1 (T-26) »
» » » 7 (T-27) »
Takapyörään, miesten, » 8 (T-8) »
» » i> 4 (T-24)) »
» » » 5 (T-25) »
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Takapyörään, miesten, väri 1 (T-26) kpl.
» » » 7 (T-27) »
» naisten, » 8 (T-8) »
» » » 4 (T-24) »
» » » 5 (T-25) »
» » » 1 (T-26) »









Btulokasuojan kiinnike, kromioitu ... kpl.
» » , nikkelöity ... »
Kannattimet, nikkelöidyt, 4.5 m/m pari
» emaljoidut, 4.5 » »











»Hebie», »Torpedo»- ja »Komet» vapaarumpuun ... »
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N:o Nimi Hinta Hinta
925
926
»Guri», kumilla päällystetty teräslanka kpl.
»Susi» » » » »
N:o !JU7
927 Lukko, ketjullinen »
Lumiketjut:
N:o 930





»Biala 600» sähkö kahdelle paristolle kpl.
Paristopesä, mustaksi lakeerattu • »
Sähkölyhty, mustaksi lakeerattu, l:llä valopis-
teellä, ilman paristopesää. Voidaan
käyttää joko pariston tai dynamon
kanssa »
» mustaksi lakeer., l:llä valopist., pa-
ristopesällä. Käytetään rinnan paris-
ton ja dynamon kanssa »
» »Kirona», isompi, mustaksi lakeer., etu-
osa kromioitu, 2:11 a valopist., paristo-









dard», 6 voit. X 0.5






Mykiölasi, 54.5 m/m o »Torpedo»-lyht. »
» 65 » o »Solat» » »
Lasi, suora, aaltoileva, 75 m/m Biala-lylit. »
» kupera, 1.8x 74.5 m/m Nirona- » »
» » 1.8+ 89.5 » » » »
Polttimo, karbiidilyht., 7.5 1. yksihaar. »
» »14 » » »
» » 10 » kaksihaar. »
»Sehmitt»-sähköl. 3.8 voit. X o.3amp. ... »
»Balaco»- » 6 » X 0.3 * ...»
»Biala»- » 8 » X 0.25 » ... «
»Melas-Stand.»» 6 »X 0.5 » ... »
Polttimon pulidistusneulat, ilm. koteloa, satsi
» » metallikotelossa »

























Kello, »S. O. K.»,
kromioitu ... kpl.




















Kromioitu, 7/8", miesten kpl.
» » naisten »
Nikkelöity, » miesten i>













N:o NIMI Hinta Hinta
Ohjainkannattimen osat:
Laajennuskiristin, 140m/m, kartioin., kromioitu, kpl.
» 160 » » » »
» 180 » » » »
» 140 » » nikkelöity, »
» 160 » » » »


















































N;o Nimi Hinta Hinta
Englantilaiseen runkoon:
Kartio, alempi ja ylempi kpl.,
Päätemutteri, l"x 30 kierr »
Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:
Kartio, ylempi, 30 m/m »
Kuulapesä, alempi, 1" ilman kierteitä i>













Kartio, alempi, 1" »
» ylempi, 1"x24 kierr...., »
Päätemutteri, 1"x24 » »
Ohjainlaakeri, alempi, 32 m/m xl" (kartio jakuula-
pesä) »




Kuulapesä, alempi, 30.5 m/m »
» » 31 » »
i> ylempi, 30.5 » »
» » 31 )> »
Ohjainlaakeri, alempi, 30m/m xl" (kartio jakuulap.) i>
» » 31 m/m x1" (kartio jakuulap.) »
» ylempi, 30 m/m x 1"X 24kierr. (kartio
ja kuulapesä) »
» » 31 m/m x l"x24kierr. (kartio
ja kuulapesä) »
Polkimet:
Miesten, X2O kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kum.
krom. par.
» » » » N:o 113, 4-kum.
krom. par.
» » » » N:o 51, 4-kum.,
nikkek, par.
























Miesten, 9/16"x20 kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kum.,
nikkel., par.
» Yi" X2O » 2-kum., nikkel., par.
» 9/16" x2O » » i) »
Naisten, y 2" X2O » »Phillips», 4-kum., nikkel., par.
» » »Wippermann», N:o 52, 4-kum., krom.,
par.
» » » » N:o 113, 4-kum., krom.
par.
» » » » N:o 52, 4-kum., nikkel.
par.
» » » » Nro 113,4-kum., nikkel.
par.
» 9/16" X2O kierr. » Nro 52, 4-kum., nikkel.
par.













N:o 1225 N:o 1231
Akseli, naisten, 1/2" x 20 kierr., oikea kpl.

















N:o 1234 N;o 1235
Akseli, miesten, 1/2"X2O kierr. oikea, osineen kpl.
,> i> » » vasen, » »
» » 9/16"x20 » oikea » »
i> )> i> » vasen, » »
» naisten l/2"x20 » oikea, » »














Poikimiin N:o 1171, 1173, 1181, 1196,1198 ja 1201:
Akseli, miesten 1/2"x2O kierr., oikea, osineen kpl.
» » » » vasen, i> »
» » 9/16" X2O » oikea, » »
» » » » vasen, » »
» naisten, 1/2" x2O » oikea, » »
» » » » vasen, » »
» » 9/16" x 20 » oikea, » »
























N:o NIMI Hinta Hinta
Poikimiin Wippermann N;o 110:
Akseli, miesten, 1 /2" X2O kierr., oikea, osin kpl.
» » » » vasen, » »
» » 9/16" X2O » oikea, » »
» » » » vasen, » »
» naisten, 1 /2" x2O kierr., oikea, » »
» » » » vasen, » »
» » 9/16" X2O » oikea, » »































» » 4-osaisiin » kpl,










Teräksinen, nikkelöity, 15"x3/4" ~ . ; »
» » puupää, letkuton »
» lakeerattu » » »
Messinkinen, kromioitu, puupää, letkuton »
» nikkelöity, » » »
Jalkapumppu, 30 X 310 m/m »
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Letku, 5", terässpiraali kpl.
Letkun nipat pari
Pitimet, 1 1/8", ruuvipuristin mallia, emaljoid. ... »
» 1" tavalliset, nikk »












Männän tiiviste, 3/4" 100 kpl.
i> » 7/8" » »
» » 1 1/8" (jalkapumppuun) » »
Letkun nipan tiiviste » »
Nipat:
Y 2", messinkiset, nikkelöidyt »
7/8", » » »
V 2", » »
pakettipyöriin »






1431 Teräs-ja alumiiniumivahvikkeisiin puuvanteisiin 100 kpl.
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N:o NIMI Hinta Hinta
Puolat nippoineen:









































254 m/m, ruostuin., vahvist., 1/2* nippa 100 kpl.
256 » » » » » »
302 » i> i> » » i>
305 » » » » i> »
307 )> » » » i> »
302 » » » 7/8" )> »
305 » i> i> » » »
307 » » » i) i> »
294 )> » tasapaks., 1/2" o »
296 » » i) » » i>
298 m/m. ruostuin., tasapaks., 1/2"nippa «
300 » i> » » » »
302 » » » » » »
305 i> i> » » i) »
294 » » » 7/8" » »
296 » » » » i) i>
298 » » » » » »
300 i> » i> » » »
302 i> » » » i) »
305 » » » » » »
300 » tavalliset, vahvist., 1/2" » »
305 )> » » » » »
300 » » » 7/8" » s
305 » » i> » » »
253 » » tasapaksut, 1/2" » i>
257 i> i> » » » »
294 » » » » i> »
296 i> » » i> » »
298 » » » » i> »
300 » i> » i> » i>
302 » » i> o » »
305 » » » » » »
294 » » * 7/8" » »
296 » i> » i> » »
298 » i) » » * »
300 » » i> » » »
302 » » » » » »
305 » i) » » » »
275 i> kromioidut » 1/2" » »
280 o i> » » » »
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294 m/m, kromioid.,tasapaks., 1/2" nippa 100 kpl.
296 » » » » » »
298 » » » » » »
300 » » » » » »
302 » » » » » »
305 » » » » » »
294 » » » 7/8" » »
296 » » » » » »
298 » » » » » »
300 » » » i> » »
302 » » » » » »
305 ' » » » » » »
283 » galvanoidut, » 1/2" » »
287 » » » i> » »
294 » » » » » »
296 » » » » » »
298 » » » » » »
300 » » » » » »
302 » » » » » »
305 i> i> » » » »
294 » » » 7/8" » »
296 » » i> » » »
298 » » » » » »
300 » » » » » *
302 » » » » » »
305 i> » i> i> » »
Pakettipy oriin:
2.5 m/m x 0.45 m/m x 10 m/m:
195 m/m, ruostumatt. vahvist. 1/2" nippa, 100kpl.
240 » )> » » »i »
272 » » » » » ' »
280 » » » » » »
295 » » » » » »















»Englebert»- sisärengas, punainen kpl.
» ulkorengas, 28" X 1 1/2" »
» » 28" x 1 5/8" »
»Nokia—S. O. K.»-sisärengas, lyhyt venttiili, punai-
nen »
» » pitkä venttiili, punai-
nen »
»Nokia-Record»- » lyhyt venttiili, pu-
nainen »
»Nokia-Varma»- » lyhytventtiili,musta »
»Nokia» S. O. K.»-ulkorengas, 28"xl 1/2" »
» » 28" X 1 5/8" »
»Nokia» » 28" xl 1/2" raaka-
kumia »
»Nokia» » 28"xl 5/8" raaka-
kumia »
»Nokia-Record»- » 28" xl 1/2" »
» » 28"Xl 5/8" »


















Ulkorengas, 24" X2" »Nokia» »
»Nokia-Pikarengas» 26" X 1 3/8" »
Nokia-»Pallorengas», 26"xl l/2"x2" »
» »Pikarengas» 28" xl 1/4" »
» » 28" x 1 3/8" »








N:o Nimi Plinta Hinta
Ulkorenkaat, Continental-(laippa)-] ärj estelmää:






20" x2" »Nokia» kpl.!
24" x 1 1/2" »Veith» »
28"Xl 5/8" » »
» »Nokia» »
28" X2" » kilpa-ajorattaisiin »
Sisärenkaat erikoispyoriin:
»Nokia»-sisärengas, 20" x2" »
» » 24" x 2" »
»Nokia»- » 26" xl 1/4" »
» » 26"xl 3/8" »
» » 26" x 1 112" »
» » 26" x 2" »
» » 28" xl 1/4" »
»Veith»- » 28" Xl 1/4" »
»Nokia»- » 28" x 1 3/8" »
» » 28" X 2", kilpa-ajorattaisiin »
Huom! Kaikki Nokian erikoisrenkaat toimitamme
suoraan tehtaasta.
Renkaitten paikkaustarpeet:
Kumiliima »Englebert», pien. (1 tus. rasiassa) tuubi]
» » isomp. (1 » » ) ... »
» »Nokia» n:o 10 (1 » » ) ... »
» » »25 (1 » » ) ... »
»Seleks», kumin korjausaine (kurnimassa, jokako-
vettuu 6 t. kuluessa)
(10 kpl. rasiassa) uutuus! »
»Visa» » » » prk.
Paikkausrasia kpl.
Paikkauskangas hieno,rasioissa »

























Sisäkumin paikat, 25 m/m kpl.
» » 36 » » ;
» » pussissa, »Rustines» (ei tarvitse
liimaa eikä bensiiniä). Pussissa
on 12kpl eri kokoisia pussi






Miesten, osineen, 22", S. O. K.», Fauber-Special,
Keskiölaakeri kotimaista valmistetta, juotettu,
kromioitu kpl.
Miesten, osineen, 20" samoin, nikkelöity »
» » 22" » » »
Naisten, » 20", juotettu, kromioitu »
» » 22" i> » »
* i> 20" » nikkelöity »








N:o Nimi Hinta Hinta
Hitsatut:
Miesten, osineen 20", »S. O. K.», Fauber-Special-kes-
kiölaakeri, kotimaista valmistetta,
hitsattu, kromioitu kpl.
» » 22" samoin »
i> •» 24" » »
» » 20" » nikkelöity »
» » 22" » » »
» » 24" » » »
» 21" » kromioitu »












1/8* X 1/8" X4O kierr., nikkelöidyt 100 kpl.
3/8" X 1/4" x2B » kromioidut kpl.
» » nikkelöidyt »









32 m/mxB m/m »
36 » x 8 » »
44 » x 8 » i>
Mutterlpultit, nikkelöidyt:
20 m/mx 7 m/m i>
22 » x 7 » . i>
24 » x 8 » »
26 i> x 8 » *
28 » x 8 i> i>
30 » x 8 » »
32 » x 8 » »
36 » x 8 » »
38 » x 8 » »
41 » x 8 » »


















44" X 3/16" 100 kpl.
1"x 3/16" »
45 m/m x 5.5 m/m »
Mutteriruuvit, nikkelöidyt:
7/16" x 1/8", ; 100 kpl.
1/2" x 3/16", »
5/8" x 3/16" »
7/8" X 3/1 6" »
1" x 3/16" »












3/16" X3O kierr., 2- ja 4-osaisiin poikimiin kpl.
5/16" X24 » »N.D.»-eturumpuun »
5/16"x26 » kromioidut, »F & S.» eturump. »
» » nikkelöidyt, »F &S» ja »W.P.J.»
eturumpuun »
3/8" x 24 i> »N.D.»-vapaarumpuun »
|3/8"x26 » kromioid. »Torpedo»-, »Komet»-
y.m. vapaarumpuun » ;







IVipumutteri, 5/16" x 26
kierr., krom »
Vipumutteri, 3/8" X 26
kierr., krom »N:o 2207 ja 2208
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Eteen asetettava, jousilla varustettu »
Taakse » » » »
» » » i> »Jim», asetetta-












Miesten, tumma, kotimainen, pitkulainen »
Naisten, tumma, kotimainen »
» » satulaan kiinnitettävä »
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28" Xl 1/2*x 36 reik. yksinkert., väri 8 (T-8) »
» i> i> » » 4 (T-24) i)
* » » » » 5 (T-25) »
» » » » » 1 (T-26) »
» » » » i> 7 (T-27) »
28" xl 5/8" x36 » » » 8 (T-8) »
» » » » » 4 (T-24) »
» » » » » 5 (T-25) »
» » » » » , 1 (T-26) »
» » » » » 7 (T-27) i)
Kalliimpi laatu:
28" X 1 1 /2" x 36 reik. yksinkert., väri 4 (T-24) »
» » » » » 5 (T-25) »
» » i> i> » 1 (T-26) i>
» » » » » 7 (T-27) i>
28" x 1 5/8" » » >' » 4 (T-24) »
» » » » » 5 (T-25) »
» » i> » » 1 (T-26) i>




























28" xl 1/2" X36 reik. väri 1 (T-26) kpl.
» » » 7 (T-27) »
28" X 1 5/8" x36 » » 8 (T-8) »
» » » 1 (T-26) »
» » » 7 (T-27) »
Vanteet erikoispyöriin:
»Westwood»-malllset:
24" x2"x 36 reik., musta, erikoisesti vahvistettu ... »
26" X l 1/2"x 36reik., 1(T-26), pallorenk. varten »











20"x2"x36 reik., 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla »
24"xl 1/2"x36 » 1 (T-26), poikain polkup »
24" xl 1/2"x36 » 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla »
24" x2"x 36 » musta, » » »
















1/2" X 1/8" x 18 hamp., 1 3/8" X24 kierr kpl.
» X 19 » » »
» X 20 » » »
i> X 22 » » »
5/8" x 1/8" Xl 6 » » »























» 3- » »
Uutuus!! »Sturmey-Archer» on yhtä kevytkulkuinen
kuin hyvä eturumpu, mainiolla käsijarrulla.
Kromioitu »























1/2"x 3/16" X 16 hamp. »New-Departure» »
l/2"x3/16"x 18 » » »
1/2"x 3/16"x 20 » » »
1/2"x 3/16" x 22 » » »
1/2"x 3/16"x 24 * » »
5/8"x 3/16"x 15 » » »
5/8"x 3/16"xl 6 » » »
5/8"x 3/16" x 17 * » »
5/8"x 3/16" x 18 » » »
1/2"x 3/16"x 17 » »Torpedo» y. m »
l/2"x3/16"x 18 » » »
1/2"x 3/16" x 19 » » »
l/2"x3/16"x20 » » »
1/2"x 3/16" x 21 » » »
1/2"x 3/16"x 22 » » »
5/8" x 3/16" x 15 » » »
5/8"x 3/16" x 16 » » »
5/8"X 3/16" x 17 » » »





Pontimen kannatin pontimineen »













Tomusuojus, oikea (2/c) kpl.
» vasen (2/g) »
Jarrutanko (22/b) »
Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25) »




















Tomusuojus, oikea (2/c) »
Kartion vastamutteri (2/f) »
Tomusuojus vasen (2/g) »
Vastamutterin aluslevy (4/b) »
Jarrulamelli, teräksinen (6) »






Kuori, 36 reik. (16/ d) »
Jarrulamellien kannatin (18/a) »
Avain (20/a) »
Jarrutanko (22/b) »
Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25) »
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N;o Nimi Hinta Hinta




















Ketjupyörän vastamutteri (5) »
Jarrukartio (6) »
Asetuskuulakartio (7) »
Jarru »B» (8) »
» »BB» (8) i>
Jarrulevy (9) i>
Jarrutanko kiinnikkeineen (10 —11) i>
Jarrutangon kiinnike (11) »
Jarrutangon kiinnikkeen ruuvi »
Ponnin (12) »
Akselimutteri (13), sama kuin n:o 2201 »
Mutterialuslevy, ~j=. 3/8" = N;o 21 (14) »
» 0 3/8" (15) »





Lamellien kannattaja (26) »
Jarrulamelli, teräksinen (28) »
i> pronssinen (27) »




























N:o Nimi Hinta Hinta



















Kaksoiskartion jousi (14) »
Jarrukartio (3) »
Jarrukartion jousi (24) »
Vetäjä (4) »
Akseli (6) »
Ketjupyörän vastamutteri (8) »
Tomusuojus, vasen (9) : »
» oikea (10) »
Jarru (11) i>
Jarrun jousi (13) »
Astuinmutteri, 3/8" X26 kierr »
Asetuskuulakartio (15) »
Jarrutangon kiinnike (19) »
» vastamutteri (20) »
» kiristysruuvi »














Tomusuojus, vasen (R-4) »
Jarrukartio (R-5) »
Jarru (R-7) »
Jarrun jousi (R-7 a) »
Vipukartio (R-8) »
Kuori (R-10) »
Vetäjä = N:o 3063 (R-ll) *
Tomusuojus, oikea (R-l2) »
Ketjupyörän pid. mutteri (R-l4) »
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Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d) kpl,
» kiinnike, täydellinen (74) pienempi ... »
» » » (74) isompi »












Tomusuojus, vasen (80) kpl.
» oikea (89) »
Ketjupyörän vastamutteri (90) »
Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.
Nikkelöidyt:
Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d) »
Jarrutangon kiinnike, täydellinen (74) pienempi ... »
» » » (74) isompi »
» mutteri (76) »
Aluslevy, kupera (76 a) »
» haka- (77) »
Jarrutanko (78) »
Vipukartio (79) »
Tomusuojus, vasen (80) »
Vapaarummun kuori, 36-reikäinen (82) »
Jarru (83) »
Jarrukartio, rullapitimineen (84) »
Rulla, pienempi (84 a) »
Rullapidin (85) »
Rulla, suurempi (86) »
Vetäjä (88) »
Tomusuojus, oikea (89) »
Ketjupyörän vastamutteri (90) »
Akseli, kuulakartioineen (91) »
Akselin kuulakartio (91c »
































































» ruuvin mutteri »
»Sturmey-Archer»-rumpuun:













3/32"x 11/32", aluminiuminen »
Vaijerin päällys 60" »
Vaijeri 64" »
Akseli 6 1/4" x 3/8"x 26 k »
Kuulakartio, vasen »
Kuulakartio, oikea i>





























Pitkä »Dunlop» täydellinen, puuvanteille kpl.
Lyhyt, » » teräsvanteille i>
3301
3302
N:o 3321 N:o 3322
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Kilottain, »Bxtra Prima» kg






























Alumin. vahv. puuvanne, 28" xl 1/2", väri S-7 ... kpl.
Yksinkert. teräsvanne, 28"xl 1/2", väri 8(T-8) »
» » » » 4(T-24) »
» » » » S(T-25) »
» » » » 1 (T-26) »
» » » » 7(T-27) »
» » 28" x 1 5/8", » 8 (T-8) »
» » i> '» 4 (T-24) i>
» » » i> 5 (T-25) »
» » » » 1 (T-26) »
» » » » 7(T-27) »
Kaksinkert. » 28"xl 1/2", » 8 (T-8) »
» » » » 1(T-26) »
)> i> i> » 7 (T-27) »
» » 28" X 1 5/8", » 8 (T-8) »
» » » » 1 (T-26) i>
* » » » 7(T-27) »
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N:o Nimi Hinta i Hinta
Puolatut takapyörät, ilman kumeja,
„Komet“-vapaarumpu;
3607 Alumin. vahv. puuvanne, 28"Xl 1/2", väri S-7 kpl
3658 Yksinkert. teräsvanne, 28"xl 1/2", väri 8 (T-8) i>
3664 » » » » 4 (T-24) »
3665 » » » » 5 (T-25) »
3666 » » » » 1 (T-26) »
3667 » » » » 7 (T-27) »
3678 » » 28x1 5/8", » 8 (T-8) »
3684 » » » » 4 (T-24) »
3685 : » » » » 5 (T-25) »
3686 » » » » 1 (T-26) »
3687 » » » » 7 (T-27) »
3698 Kaksinkert. teräsvanne, 28" Xll/2", väri 8 (T-8) »
3706 » » » » 1 (T-26) »
3707 » » » » 7 (T-27) »
3718 » » 28"Xl 5/8", » 8 (T-8) »
3726 » » » » 1 (T-26) »
3727 i » » » » 7 (T-27) »
Huom!
Jos käytetään toisen merkkisiä vapaarumpuja, ovat takapyörät vastaavasti
kalliimmat.
Takapyöriä tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku.
HUOM.! Varaosia tilattaessa on niistä lähe-
tettävä näyte, ellei muuten voida


























Pidä pyörä puhtaana. Varsinkin senjälkeen kun pyörällä on ajettu
rapakkokelillä, on se huolellisesti puhdistettava.
Älä anna ruuvien ja mutterien olla löysinä, vaan kiristä niitä tarpeen
vaatiessa.
Käytä ruuvitaltiaa ja jakoavainta siten, eitä ruuvien kannat ja mut-
terit eivät mene pilalle.
Pidä laakerit sopivan kireällä, ei löysinä eikä liian tiukalla. Jos jos-
takin syystä olet avannut laakerin, katso sitä uudelleen koo-
tessasi, eitä kaikki osat tulevat oikein päin ja oikealle koh-
dalleen.
Käytä laakereihin mieluimmin vaseliinia (tässä luettelossa n;o 661),
tai sen puutteessa paksua öljyä. Ohut öljy ei ole sopivaa
käyttää.
Pidä ketju kohtalaisen kireällä. Jos ketju on jäykkä ja ehkä ruostei-
nen, huuhdo se paloöljyssä ja aseta se senjälkeen voiteluöl-
jyyn, että kaikki nivelet saavat runsaasti öljyä.
Pidä kumirenkaat varsinkin takapyörässä aina hyvin ilmalla täytet-
tyinä. Korjaa ulkorenkaassa olevat haavat ja reijäl ajoissa.
Muista, että polkupyörä on tarkoitettu vain yhden hengen ajettavaksi.
Talvikorjuuseen asetteessasi ripusta pyörä kattoon tai seinälle, tai
aseta se permannolle ylösalaisin ohjaintangon ja istuimen
varaan.

